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Технологии производства полимерных соединений дают клиницисту в 
практике ортопедической стоматологии огромное разнообразие вариантов 
конструкций частичных съемных протезов. Тем не менее, ни один из 
современных материалов не способен перевести частичный съемный протез в 
физиологическую конструкцию, вследствие чего большой процент пациентов 
не может привыкнуть к съемным протезам в виду наличия определенных 
раздражающих факторов, вызванных съемным протезом, а так же 
недостаточной психологической подготовкой пациента перед 
ортопедическим лечением. М^1 имеем в виду ситуации, в которых пациент не 
имел представления о съемном протезе и не был осведомлен на достаточном 
уровне и не понимал всех особенностей конструкции. Классическая ситуация 
на поликлиническом приеме, при протяженных включенных или концевых 
дефектов зубного ряда предполагается изготовление частичного съемного 
протеза и последующих рекомендаций по уходу за ним, оставляя пациента 
один на один с самой по себе нефизиологической конструкцией. Важнейшей 
составляющей в лечении пациентов с частичными съемными протезами 
является их психологическая настроенность к их использованию. М^1 
предлагаем пациентам перед ортопедическим лечением заполнять 
специальную анкету опросник, содержащую вопросы, касательно съемных 
протезов. Этот короткий доклинический этап позволяет более детально 
собрать анамнез, определить психотип пациента и предположить исход и 
прогноз ортопедического лечения. Опрос 364 пациентов, которым в 
дальнейшем были изготовлены частичные съемные протезы, показал, что из 
182 пациентов, которые не проходили анкетирование лишь 23 пациента 
(13%) предъявляли минимальные жалобы и обходились только 1 коррекцией. 
12 пациентов (7%) так и не смогли полностью адаптироваться к 
конструкциям - им требовалось провести более 5 коррекций. Остальные 147 
пациентов (80%) обходились 3-5 посещениями для коррекции. Те пациенты, 
которые прошли анкетирование и которые были подготовлены 
психологически и понимали суть съемной конструкции, адаптировались 
быстрее и имели меньшее количество коррекций. Так, из 182 пациентов 38 
пациентов (21%) нуждались в 1 коррекции и предъявляли минимальные 
жалобы. 9 пациентов (5%) потребовалось более 5 коррекций. 54 пациента
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(30%) потребовали не более 2х коррекций. Остальные 81 пациенту (45%) 
потребовалось от 3 до 5 коррекций.
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Тяжелая экономическая ситуация в России в начале 90-х годов 
прошлого века, снижение уровня жизни населения предопределили 
демографическую ситуацию в стране. В 1992 году, впервые за послевоенные 
годы, число смертей в стране превысило число рождений, что получило 
название «Русский крест».
В 2007 году на государственном уровне была принята программа, в 
рамках которой утверждена материальная поддержка семей с детьми. Однако 
меры, стимулирующие рождаемость, имели не долгосрочный результат. 
Анализ официальных статистических данных показывает, что в 2016 году 
завершился период благоприятного демографического развития России, и 
страна вступила во второй этап депопуляции.
Белгородская область также прошла все этапы демографических 
перемен. Согласно «Демографическому ежегоднику Белгородской области^) в 
1990 году в области родилось 18035 новорожденных и в течение 
последующих 9 лет отмечалось ежегодное снижение числа родившихся до 
11407.
С 2000 года вплоть до 2012 года число родившихся увеличивалось, 
достигнув в указанном году17923. Но уже со следующего 2013 года начался 
очередной спад, который продолжается по настоящее время: в 2019 году 
родились только 13063 новорожденных, что составляет 72,4% от числа 
родившихся в 1990 году. Небольшой естественный прирост населения 
(разность между числом родившихся и умерших) в 1990 году (+125) 
сменился выраженной убылью населения в 2019 году (-6658).
В общем числе родившихся в 2019 году доля первенцев составила 
41,5% по сравнению с 50,9% в 1990 году, вторых детей по счёту- 39,5% и 
37,2% соответственно, третьих и более - 20% и 11,9%. Следовательно, на 
фоне снижения абсолютного числа рождений появилась тенденция к 
увеличению доли семей с двумя -тремя детьми более.
Характерные для современности тенденции отодвигать рождение 
ребёнка на более поздний возраст имеют место и на территории области. В 
1990 году роды у матерей после 30 лет вне зависимости от паритета
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